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Suomen Tasavallan sotajoukkojen•
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 45.
Jäljennös.
Mikkelissä 22.04.1918
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jotka suojellessaan vapaut-
tamme ja yhteiskuntaelämäämme, ovat kaatuneet, taisteluissa saaminsa haavoihin kuolleet taikka haavoittu-
neet, palkitut:
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä taisteluissa Huomautuksia
Savonius, Helge, jääk.majuri 28/3 Messukylä Haavoittunut
Ahlroth, Janne, jääk.kapt. Joensuu „ Tampere Vaik. haav.
Forsman, Eino „ Helsinki „ „ „
Vikström, Ossian, jääkJuutn. Korpilahti „ Messukylä Haav.
Schrey, Wilhelm „ „ „ Kaatunut
von Essen, Harry „ Jeppo 3/4 Tampere „
Kuuttu, Evert „ Viipuri 28/3 Messukylä „
Toivonen, Eino „ Oulu „ „ Haav.
Roos, Viljam „ Vaasa „ Tampere Kaatunut
Vesamaa, Yrjö „ Karstula 5/4 „ Haav. kuollut 6/4
Vainio, Väinö „ 28/3 Messukylä Haav.
Bredepberg „ Hankoniemi „ „ „
Lindroth, Torsten „ „ „
Brunila, Leo „ Helsinki 3/4 Tampere „
Kajander, Rafael „ „ 28/3 „ „
Väisänen, Johannes
„ „
3/4 „ „
Kuula, Aarne, jääk.vänrikki Sumiainen 28/3 Messukylä Kaatunut
Kaskinen, Yrjö „ Lokalahti „ „ „
Koskinen, Yrjö „ Hinnerjoki „ „ Vaik. haav.
Sippola, Urho „ Kauhava „ „ Haav.
Kääriäinen, Antti „ Kuopio „ Tampere „
Granroth, Karl „ Helsinki 6/4 „
Sippus, Alfred
„
Vöyri 5/4 „
2Alaranta, Jalmar Alahärmä 7/4 Lempäälä 1 jääkärirykm.
Asumaa, Jalmari, jääk.vääp. Härmä 28/3 Messukylä 2 „
Ahola, Kalle Ähtäri 5/5 Tampere
Asplund, John Alfred Mustasaari 28/3 Messukylä „
Ansas, jääk.aliupseeri Helsinki 3/4 Tampere „
Agres, ? Anselm .Lappväärtti „ „ n
Alatalo, Matti Vihanti
Asmuntela, Richard Ullava 28/3 Messukylä „
Antila, Väinö, Ylijääkäri
Autioniemi, Oskar Korpilahti 4/4 Tampere „
Alaranta, Eemeli, aliupseeri Woltti 28/3 Messukylä „
Ahola, Jaakko Nivala 3/4 Tampere 3 jääk. rykm.
Benvik, Karl Närpiö 28/3 / Messukylä 2
Bonde, Anders John „ „ „ „
Berg, Leander Sideby 3/4 Tampere „
Björkqvist Uusikaarlebyy
Björklund, Henrik Lappväärtti „ „ „
Castrén, Valter Rantsila „ „ „
Dalaholm, jääk.aliupseeri 28/3 Messukylä „
Dåli, Karl Lappväärtti
Eriksson Uusikaarlepyy 3/4 Tampere „
Ekvall, Edvin, jääk.vääpeli Tyrvää 28/3 Messukylä
Filppula, Oskar Alahärmä 6/4 Vesilahti 1 „
Fredriksson, Sanfrid Kokkola 28/3 Messukylä 2 „
Forsell, Niilo, ylijääkäri Pori „ „
Gummerus, Heikki, jääkäri- Nivala „ „ 1 „
vääpeli
Grannas, Otto Lappväärtti „ „ „
Geisar, Frans „ „ „
Granroth, Henrik Uusikaarlepyy 3/4 „ „ Kaat.
Granberg, Frans Lappväärtti „ Tampere „
Granlund, Alfred Korsnäs
Gunnar, Viktor, jääk.vääp. Jepua 28/3 Messukylä „
Gran, Hans Helsinki 3/4 Tampere „
Hurskainen, Yrjö Oulu 7/4 Lempäälä 1
Haapa-aho, Heikki Kuortane
Hakkonen, lisak Ylistaro
Heimonen, Petter Viitasaari 28/3 Messukylä 2 „
Hämäläinen, Matti Saarijärvi „ „
Hoppanen, Toivo Viitasaari 4/4 Tampere „
Hyytiäinen, Elin Saarijärvi 28/3 Messukylä „
Hovila, Herman Ähtäri „ „
Honkanen, Otto ' Saarijärvi „ „
Hyytiäinen, Toivo „ „
Hasselblad, jääk.aliupseeri
.
„ „
Högström, Erland Lappväärti 3/4 Tampere
Hell, Georg Ähtävä
Haaraniemi, Ville Haapavesi „ „ „
Heikkilä, Tapani „ „ „ w
Hyvärinen, Väinö „ „ „ „
Hietasaari, Aate „ 28/3 „ „
Häkki, Eetu vääp. maisteri Keuruu
Haapakangas, Leonard Alavieska „ Tampere
Hannila, Hannes Veteli „ Messukylä „
Harsu, Samuel Teuva „ „ „
Häyrinen, Martti Kokkola „ „ ,
Hakalahti, Kusti Ylivieska „ Tampere
Hakala, Jaakko Jurva 4/4 „ 3 „
Ikola, Kustaa Kauhava „ „
Järvinen, Kalle Korpilahti 28/3 Messukylä 2 jääkärirykm.
Juth, Hjalmar Lappväärtti „ „ „
Joppas, Josef Vilh. Närpiö „ „
Järnfors, Heikki Pulkkila „ „
Junnila, Matti Haapavesi * „
Jutus, Karl Uusikaarlepyy 3/4 Tampere „
Junno, Emil Kärsämäki „ » „
Jussila, Kalle „ „ » »
Jorva, Juho Piippola „ » „
Juusolainen, Albert Haapajärvi 28/3 „ „
Kauttu, Juho Kurikka 7/4 Lempäälä 1 „
Kulju, Toivo Nurmes ■ „ „ »Murlund, Yrjö Rantsila „ „ „
Kutilainen, jääk.aliupseeri 28/3 Tampere 2 „
Karhu, Emil Viitasaari , Messukylä „
Kivinen, Toivo Saarijärvi 4/4 Tampere „
Kovanen, Yrjö Keuruu 5/4 „ „
Kallio, Matti Haapavesi „ Messukylä „
Kurola, Juho Siikajoki „ „ „
Korhonen, Juho Kestilä „ „ „
Kärki, Antti Pulkkila ■„ „ „
Kiimalehto, Jussi Nivala 28/3 „ „
Kivinoja, Antti Kestilä „ „ „
Koola, Väinö Sideby 3/4 Tampere „
Korsbäck, K. M. Korsnäs , „ „
Kärki, Matti Vihanti , „ „
Kurtti, Aug. Haukipudas „ „ „
Koivuako, Kristian Haapajärvi 28/3 „ „
Korkiakoski, Viljam Reisjärvi „ „ „
Koskela, Heino , Ylivieska „ » „ i aat '
Kangas, Kusti ! 5 „ , n „
v. Kraemer, Oscar Tampere 28/3 Messukylä „
Kuoppala, Juho Nivala 3/4 Tampere 3 „
Koivisto, Viljo Peräseinäjoki
Kallio, Matti „ „ » »
Kesti Severus Jurva 4/4 „ „
Patikka, Juho Nurmo 7/4 Lempäälä 1
Lilja, Armas, jääk.vääp. Turku * „ „
Lepikkö, Viktor Pylkönmäki 4/4 Tampere 2 „
Luukkonen, Erkki Kuusamo 28/3 Messukylä „
Lundström, jääk.aliupseeri Smedsby 3/4 Tampere „
Luukkonen, Juho Kuusamo , „ „
Leipälä, Emil Reisjärvi 28/3 „ , „
Luokkala, Albert Sievi „ „ „
Lahtinen, Urho? Pietarsaari „ Messukylä
Leinonen, Yrjö, ylijääkäri Vuolijoki „ Tampere „
Leppänen, Frans, aliupseeri Tyrvää „ Messukylä „
Latva Hoiska, Jaakko Kurikka 3/4 Tampere 3 „
Lehtimäki, Herman Laihia „ „ „
Lehtimäki, lisakki Kurikka „ „
Mällinen, Vilho Paavola 6/4 Lempäälä 1 „
Myllyniemi, Matti Jalasjärvi 7/4 „ „
Mustonen, aliupseeri 28/3 Messukylä 2 „
Mäki, Aatto Saarijärvi „ „ „
Matinaho, Kalle Ähtäri 5/4 Tampere
Mantere, Armas 28/3 Messukylä „
Marius, jääk.aliupseeri » „ „
Mangsen, Mickel August Närpiö „ „ „
Mörkö, likka - Haapavesi 3/4 Tampere „
Myllylä, Antti Vihanti 3/4 Tampere 2 jääkärirykm.
Manninen, Jaakko Haukipudas „ „ „
Mattfolk, Adrian Närpiö „ w ~
Mäkelä, Aksel, ylijääkäri Kurikka 28/3 „ „
Mylly-oja, Samppa Nivala 3/4 „ 3 „
Martonen, Lauri Jurva 4/4 „ „
Myllynen, Samuel Kalajoki „ „ „
Nylund, Leander, aliupseeri Jepua 28'3 Messukylä 2 „
Nurminen, Kalle Ähtäri „ „ „
Nyränen, Viktor Saarijärvi „ „ „
Nikkilä, Vilho Keuruu 4/4 Tampere
Norsdtröm, Sigurd Maalahti 28/3 Messukylä „
Nygård, Anders Niilonpoika Purmo „ „ „
Niittykoski, Arvi Haapavesi „ „ „
Nygård, Albert Ähtävä 3/4 Tampere „
Niinilä, Aleksi • Evijärvi 28/3 Messukylä
Niemi, Valter Ylivieska „ Tampere
Niemelä, Matti „ „ ”1 Kaat.
Olli, Lahja Kokkola „ Messukylä
Puskala, Antti Perho 9/4 Lempäälä w
Piri, Aleksi Kiiminki 7/4 „ »
Pajala, Oskari Vimpeli 8 4 „ ,
Puranen, Ville Viitasaari 28/3 Messukylä
Paananen, Juho Kivijärvi 4/4 Tampere
Parkkinen, Kalle Laukaa 28/3 Messukylä „
Palola, Heino Petter Kivijärvi 3/4 Tampere *
Pekas, Axel Mustasaari 28/3 Messukylä
Perus, Johan Alfr. Närpiö „ „ „
Piippo, Matti Kärsämäki 3 4 Tampere „
Palola, Heino Oulainen „ « „
Porri, Antti Kälviä 28/3 „ „
Paalanen, Eetu Lappajärvi „ Messukylä „
Pelttari, Antti Kokkola „ „ „
Palohuhta, Oskari Veteli „ Tampere
Pudas, Kusti Alavieska
Peltoniemi, Kalle Karijoki 4/4 „ 1
Perälä, Nikolai, jääk.aliups. Kauhava „ „ „ haav. kuoli. 7/4
Puukari, Juho Ylistaro 3/4 „ 3 jääkärirykm.
Rinkinen, Matti Ylihärmä 7/4 Lempäälä 1 „
Ruonakangas, Erkki Kiiminki „ „ „
Riihimäki, Onni Saarijärvi 28/3 Messukylä 2 „
Rossi, Elis „ „ „
Rosenholm, H. Lappväärtti „ „ „
Rapinoja, Ville Haapavesi 7/4 Tampere „
Rosenström, Ilmari Haapajärvi 28/3 , „
Rammasnooli, Oskar Evijärvi
„
Messukylä „
Raudaskoski, Arvid Ylivieska „ Tampere „
Rajala, Heino „ „ „ , I KaatRanta, aliupseeri Pori
„
Messukylä „
Saari, Herman Nurmo 7/4 Lempäälä „
Svensson, Georg Helsinki „ „ „
Saanio, Lauri, aliupseeri Haukipudas 28/3 Messukylä „
Sironen, Vihtori Saarijärvi 4/4 Tampere „
Södergrann, Aksel Närpiö „ „ „
Stuns, Johan Korsnäs 3/4 „ „
Stenberg, Hugo Pörtom „ „ „
Saarela, Väinö - „ „ „ „
Svens, Alfred Larsmo „ „ „
Saarela, Robert Pulkkila ~ „ ,
Savimäki, Antero Haapajärvi 28/3 Tampere 2 jääkärirykm.
Särkioja, Antti „ „
Simell, Herman Kokkola . „ Messukylä „
Siirtola, Stefanias Ylivieska 6/4 Tampere „
Suominen, aliupseeri 28/3 Messukylä
„
Sjöholm, John, v.-vääp. Espoo 3/4 Tampere „
Suominen, Armas Turku 28/3 Messukylä „
Seppälä, Vesteri Karijoki 4/4 Tampere 1 „
Suolahti, Opatias Peräseinäjoki 3/4 „ „
Tokoi, Emil Kannus 7/4 Lempäälä 1
„
Toikkanen, Julius Kivijärvi 28/3 Messukylä 2
Teittinen, Juho
„ „ „
Tofferi, Juho Haisua
„
Tampere
Taipale, Väinö Kokkola „ Messukylä „
Taho, Kalle Toholampi
„ „ „
Tenkkä, Paavo, jääk.vääp. Laitila „ Tampere „ Kaat.
Uljens, Karl I. Närpiö 3/4 „
Uusitalo, Fredrik Lappväärtti 28/3 Messukylä „
Vuollo, Yrjö Ylitornio 7/4 Lempäälä 1
Vesa, Matti Lempäälä 6/4 „ „
Vesterdahl, John Korsnäs 3/4 Tampere 2 „
Vikki, Matti Vihanti
„ „
2
Veijolainen, Juho Kirvu
„ „ „
Vähälä, Matti Ullava 28/3 Messukylä
Volff, Henry Tampere
Vuolle, Kusti Nivala 3/4 Tampere 3 „
Vääräjärvi, Svante Kalajoki 4/4
„
•
„
Yrttimaa, Juho Jalasjärvi 7/4 Lempäälä 1 „
Åbb, Emil Korsnäs 3/4 Tampere 2 „
Österback, Johan Aug. Närpiö 28/3 Messukylä „
Österback, John Korsnäs 3/4 „ „
H.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Grönlund, Niilo Alatornio 7/4 Lempäälä 1 jääkärirykm.
Harju, Janne Rantsila „
Isotalo, Antti Alahärmä 28/3 Tampere 2 „
Koura, Henno Oulunsalo 7/4 Lempäälä 1
Korpi, Viljam Kannus 8/4
Korhonen, Aarne Räisälä 7/4
Karvinen, Eino, jääk.vääp. Jääski 28/3 Tampere „ Vaik.
Kujala, Verner Kokkola
„ „ haav.
Kujanpää Teuva „ „ „
Leppänen, Aarne Suomussalmi 7/4 Lempäälä 1
Lampinen, Lauri Lehtimäki 8/4 „ „ „
Mattila, Perttu Ylivieska 28/3 Tampere 2 „
Suomela, Niilo Oulu 7/4 Lempäälä 1
Sikala, Väinö Ullava 28/3 Tampere 2 „
Vilander, Jalmar, jääk.vääp. Lapua „ „ „
II luokan Vapaudenmitalilla.
Ainasoja, jääk.vääpeli 28/3 Messukylä
Ahonen, Väinö Petäjävesi
Aspelin Fiskars 3/4 Tampere
Asplund, Viking Pietarsaari 28/3 Messukylä
Alatalo, Paavo Kärsämäki „
Andersson, Uuno Larsmo 3/4 Tampere
Ahlskog, Gunnar Mustasaari „ ..
Airio, Emil Oulu » »
Argillander, Matti Reisjärvi 28/3 „
Argillander, Viljam „ » »
Autio, Juho Himanka
Annanolli, Ernst
Arvola, Mikko Haapajärvi
Alonen, Mikko Teuva » ..
Ahola, Jalmari Ylivieska
Aalto, Urho Teuva 6/4 „
Båsk, Karl Mustasaari 28/3 Messukylä
Backman, Arnold Vaasa 3/4 Tampere
Backman, Anders Mustasaari 28/3 Messukylä
Backman, Karl „ » »
Bäckvik, Karl Osk. Närpiö » »
Bergvik, Erland Lappväärtti 7/4 Tampere
Björklund, Johannes Pörtom 3/4 „
Back, Edvard • Mustasaari „ .. 2 jaakanrykm. Haav.
Björklund, Yrjö, ylijääkäri Vaasa 28/3
Björkholm, Matti Vöyri » >.
Birling, Adolf Teuva ~ »
Björk, Oiva Veteli >, ..
Ekman, Osk. Vald. Närpiö „ Messukylä
Eriksson, Isak Vilh. Pedersöre „ »
Eriksson, Leander 3/4 Tampere
Emilsen » »
Ehrström, Karl Oskar Närpiö >, n
Flinkman, Markus Korpilahti 28/3 Messukylä
Forsman, Albert Aug. Pedersöre
Finne, Viljam Larsmo 3/4 Tampere
Finnilä, Asper
Fiskaali, Kalle Sievi 28/3 „
Fremleson ? Lauri Kokkola „ «
Gråbbil, Johan Vöyri „ Messukylä
Grims, Viktor „ 3/4 Tampere
Granföf, aliupseeri 28/3
Granfors, Atte Kaskinen 3/4
Gästgifvars, J. Viktor Maalahti „ „
Grönros, Teodor Oravainen 28/3
Gyllenbögel Evald Kokkola „ »
Grönholm, Nikolai Lappväärtti „ ,
Hiiro, Siimon Kuortane 3/4 Lempäälä 1 jääkänrykm. Haav,
Honka, Verner Nurmo n « » »
Haapanen, Vihtori „ » » » ”
Haavisto, Frans ' Kurikka „ » » »
Hurmaala, Ilmari Jalasjärvi „ „ « »
Hyväsaho, Herman Ähtäri „ Messukylä 2 „
Herranen, Edvin „ >. » » »
Holm, Johan Kivijärvi „ »
Hauhanen, Juho Saarijärvi 4M Tampere „ ,
Herranen, Anton Ähtäri
„ Tampere
Hytönen, Juho Sumiainen
Hintsa, Lauri Vilppula 28/3 Messukylä
Halttunen, Toivo Keuruu „
Heikkilä, Väinö „ „
Härkäjärvi, Juho „ „
Härkönen, Abram 4M Tampere
Halm, A. Lappväärtti 28/3 Messukylä
Heikkilä, Emil Haapavesi „ „
Holmström, Johannes Korsnäs H 4 Tampere
Hästbacka, Otto „ 3 4 „
Höglund, Valfrid
Hällbacka, Johannes Pörtom „ „
Hedberg, Frans Närpiö „ „
Holmkvist, Axel . Pedersöre „ „ jääkänrykm. Haav.
Holmeloja, Aappo Haapavesi „ „
Hookana, Frans Haukipudas „ „
Härkönen, Urho Kestilä „ „
Hakala, Elis O. Kälviä 28/3 ' „
Havila, Jaakko Himanka „
Häkkinen, Mikko Haapajärvi „ „
Heinonen, Matti Reisjärvi
„ „
Hauki, Fritjof Kokkola „
Hirvelä, Urho Teuva „
Helpakko, Robert „ „ „
Hautaniemi, lisakki „ „
Hietala, Sameli Veteli
„ „
Heinistö, Aug. Ylivieska „ „
Hevonkoski, Tuomas Alavus 5/4 „ 1 jääkärirykm.
Haaramäki, Salomon Lapua
, „
Impala, Viktor Pattijoki 7/4 Lempäälä
„
Ingström, jääk.aliupseeri 28/3 Messukylä 2 „
Ilander, jääk.vääpeli Ingå „ „ „
Ivars, Otto Lappväärtti 7/4 Tampere
„
Isaksson, Axel Sideby „ „ „ Haav.
Ingström, Johannes Närpiö 3/4 „ „
Isosalo, Emil Sievi 28/3 „ „
Isotalo, Juho Reisjärvi „ , „
Jääskö, Heikki Fr. Rovaniemi 7/4 Lempäälä 1 „
Jokela, Vihtori, jääk.vääp. Pälkäne „ „ „
Jokinen, Onni Ähtäri 28/3 Messukylä
Joutsen, Alex Evijärvi „ „
Johansson, Berndt Kokkola 3/4 Tampere
Jylänki, Aappo Haapavesi 28/3 Messukylä
Jukuri, Hannes Haukipudas „
Jakobsson, Emil A. Pedersöre „ „
Jansson, Hugo Uusikaarlepyy 3/4 Tampere
Jansson, Otto Enok Muusalo „ „
Johansson, Ture Vilh. Pedersöre „ „ ~ , ..
Jaakonaho, Fredrik Haapajärvi 28/3 , jääkänrykm. Haav.
Jussinpekka, Nestor Sievi „ „
Järvi, Matti Kälviä „ „
Jyrinki, Toivo Himanka „ „
Jauhiainen, Elias Reisjärvi „
Jakobsson, Arvi Lappväärtti „ „ .
Järvi, Vilho Veteli „ M
Jylhä, Joonas Ylivieska „ „
Järvinen, Ville „ 28/3 „
Kumpula, Mikko Rovaniemi 7/4 Lempäälä 1 jääkärirykm. Haav.
Kulpakko, Hannes Kemijärvi 7/4 Tampere
Kääriä, Kalle Kiiminki „ „
Kärsämäoja, Janne Rantsila „ „
Karhunen, Herman Ylistaro „ „
Kurkela, Aleksi Nurmo „ „ 1 jääkärirykm. Haav,
Kivistö, Matti ! Lapua „ „
Keltomäki, Yrjö Seinäjoki „ „
Kiviharju, Johan Kurikka „
Koskela, Johan Lestijärvi „ „
Kokkila, jääk.vääpeli Kortesjärvi 28/3 Messukylä
Kivelä, jääk.aliupseeri „ „
Kissala, Aapo, jääk.aliups. Kemin pit. „ „
Kujanpää, Nikolai, jääkäri- Alahärmä „ „
aliupseeri „
Kotilainen, Vilho Viitasaari „ „
Koskinen, Aati Uurainen „ „
Ketola, Julius Ähtäri „ „
Katajamäki, Nestor Pylkönmäki „ „
Könttäri, Kalle . Keuruu „ „
Keskinen, Heikki Jyväskylä „ „
Kärnänen, Kalle Pylkönmäki „
Kaskinen, Niilo „ „ „
Kovanen, Lauri Keuruu „ „
Koskinen, Sakari „ „ „
Kolin, Anton „ „ „
Kolehmainen, Matti „ „ „
Kemppainen, Sulo Saarijärvi
„ „
Korkiamäki, Juho „ „
Kneck, Vihtori, aliupseeri Vöyri „ Tampere
Kokkila, Jaakko, v.vääpeli 3/4 „
Karppinen, Pekka Kaavi „ Messukylä
Käld, H. Uusikaarlepyy 28/3 „
Klockars, Arvid Mustasaari „
Kangasharju, Kalle Haapavesi „ „ 2 jääkärirykm. Haav.
Kalliokoski, Matti Pulkkila
„ „
J
Karppinen, Paavo Kestilä „ Tampere
Kisor, Väinö Uusikaarlepyy 7/4 „
Klemets, Johannes Lappväärtti 3/4 „
Kivimäki, Kalle Sideby „ „
Klärus, Emil Lappväärtti „ „
Karlsson, Edvard Muusalo
„ „
Kamb, Karl Oskar Närpiö „ „
Karlsson, Frans Pedersöre „ „
Klubb, A. Vilh. Antinpoika
„ „ „
Korvoo. Oskari Mustasaari „ ~
Krook, Josef Anders Närpiö „ „
Koivisto, jääk.vääpeli Loimaa „
Kivi, Matti Oulu
Karsikko, Aappo Haapavesi „ „
Kairikivi, Frans „ , „
Käräjäoja, Matti
„ „ „
Koskela, Erkki „ „ „
Karjalainen, Kalle Kajaani „ „
Koivistoinen, Eino, jääkäri- Kuopio 28/3 „
vääpeli
„
Kautonen, Aleks, ylijääk. Viipuri „ „
Kangas, Aate Haapajärvi „ „
Kinaret, Vihtori Himanka „ „
Kinnari, Emil Kälviä „ „
Korpijärvi, Arvid Kälviä 28/3 Tampere
Korpi järvi, Yrjö
Koskenkorva, Emil Sievi „ „
Koskiniemi, Juho „ „ „
Kotkajuuri, Edvard Kälviä , „
Korhonen, Jalmari „ „
Kautio, Frans Haapajärvi
Kalliokoski, Antti Perho „ „
Kalliokoski, Kalle „ * * /2 jääkärirykm.
Kallis, Lennart Kokkola „ „
Kotila, Jaakko Toholampi „ „
Kytölä, Verner Teuva „ „
Kivimäki, Verner Ylivieska
Kenttä, Juho Teuva
Kähtävä, Antti Alavieska
Kivistö, E. Teuva „ „
Kippola, Joonas Ylivieska 6/4 „
Laamanen, Juho Alakiiminki , Lempäälä 1 „
Lahtinen, Antti Alajärvi „ Vesilahti „
Lang, Yrjö Hailuoto 7/4 Lempäälä „
Lammi, Yrjö Kurikka „ „
Liukkoola, Nikolai Keuruu 28/3 Messukylä
Lahtinen, Aleksi Korpilahti „ „
Liikala, Sameli Teuva „ „
Leskinen, Juho Karttula „ „
Lampinen, Otto Pietarsaari „ „
Luokkola, Leander Kalajoki „ „
Lindroth „ « „
Lassila, Johan Axel Pedersöre „ „
Lövholm, Anders „ „ „
Luttinen, Heikki Pulkkila „ „
Lämsä, Heikki Kestilä „ „
Lillsjö, Frans Lappväärtti 7/4 Tampere
Lindblad, Lennart Sideby 3/4 „
Lillback, Karl Kaskinen 3/4 „
Livelin, Albert „ „ „
Lall, August E. Mustasaari „ „■
Lehto, Sakari Reisjärvi 28/3 „
Lindberg, Oskari Sievi „ „
Lundström, Kalle » - " 2 jääkärirykm
Luhtio, Martti Himanka „ „
Luotalo, Matti Reisjärvi „ „
Leppälä, Vilh. „ „ „
Leppälä, Juho „ ~ »
Lahnalampi, Oiva Toholampi „ „
Laurell, Valter Kokkola 3/4 „
Lehtimäki, Matti „ >, „
Lehtalo, V. Teuva 28/3
Lyly, J. Jaakko Rautu „ „
Laasonen, Vilho Veteli „ „
Laine, Matti Ylivieska 6/4 „
Luoma, Kalle Ähtäri 28/3 Messukylä
Lötjönen, Kustaa Parikkala 4/4 Tampere
Leppä, Joonas Pylkönmäki
Lassila, Heikki Ähtäri 5/4 „
Leppälä, Adiel „ 28/3 Messukylä
Leppälä, Edvin , » «
Lemberg, Hugo « «
Linna, Vihtori Petäjävesi „ »
Lehtomäki, William Ähtäri 28/3 Messukylä 2 jääkärirykm. Haav,
Lindgren, Heikki Kivijärvi „ » »
Malkamäki, Jaakko Alb. Ylihärmä 6/4 Lempäälä 1 » >
Mäntynen, Salomon Jalasjärvi 7/4 „ » »
Mäki-Hakala, Antti Nurmo „ „ »
Mattila, Arvi Jalasjärvi „ „ „ »
Mehtola, Väinö Saarijärvi 28/3 Messukylä
Mäenpää, Emil Ähtäri „ „
Marjanen, Abel Toivakka „
„
Mendelin, Konrad Saarijärvi „ „
Metsälä, Edvin Multia 4/4 Tampere
Mäkinen, Kalle Petäjävesi 28/3 Messukylä
Muittari, Taavi Saarijärvi 4/4 Tampere
Masalin, Werner Korpilahti „ „
Mäkelä, Sameli Teuva 28/3 Messukylä
Mannil, J. aliupseeri „ n
Mattsson, Edvard Pietarsaari „ „
Munsterhjelm, Ragnar Kristiina
„ „
Myllylä, Matti Vihanti „ „
Mätäsaho, Juho
„ „ „
Mattans, Oskar Korsnäs 3/4 Tampere
Mattson Uusikaarlepyy
„
Mölsä, Veli Väinö. Pedersöre „ „
Meriläinen, Aappi Haukipudas
„
!i „
Mannismäki, Matti Kortesjärvi 28/3 „
Mustikkaniemi, Tuomas Reisjärvi „ „
Muuraiskangas, Joh. Kälviä
„ „
Mäntykangas, Aug. Reisjärvi „
„
Mäntylä, Jalmari Himanka „ „
Maunumäki, Kalle Kälviä
„ „
Mäkinen, Evert Kokkola „ „
Myllykangas, Yrjö Teuva 3/4 „
Mäntylä, Juho
„ 28/3 „ 2 jääkärirykm. Haav.
Mäkynen, Sakari , „
„
Mäki, David Ylivieska „ „
Mattila, Mikko II „ „ „
Mäkelä, Sameli Teuva „ „
Marjakangas, Joonas Ylivieska „ „
Myllylä, Kusti
„ „
Nyrkilä, Matti Lapua 7/4 Lempäälä
Nummela, Jääk.vääp. Hinnerjoki 28/3 Messukylä
Niskanen, Otto Viitasaari
„
Niemi, Erik Saarijärvi „
Nordström, Edv. Keuruu „ „
Nykänen, Viktor Puumala „ „
Nisula, Aarne Ähtäri
„ „
Nieminen, Rikhard Vilppula
Nikula, Antti Alavieska „ „
Nevala Aapo Keuruu
„ „
Niiles, Yrjö „
Nyberg, Thor Kokkola „ „
Nybonde, Alfred Kristiina „ „
Nordbacka, Bruno Kaskinen
„
Nordman, Johannes Korsnäs „ „
Nybonde, Johannes Pedersöre
„ „
Nordman, Alfred Korsnäs 3/4 Tampere
Nurkkala, Kalle Haapavesi „ „
Niemelä, Leander Kestilä
„ „
Nissinen, Herman Pulkkila „
Nevala, Lauri Pulkkila 3/4 Tampere
Niemi, Heimo „ „
Niemi, Vilho Reisjärvi 28/3
Niskala, Jalm. Alavieska „ „
Nivulin, Joonas Sievi „ „ 2 jääkärirykm. Haav.
Nylund, Konrad Kokkola
Nyström, Fride „ „ „
Nikula, Heino Ylivieska
Nummela, Jooseppi Maalahti „ ..
Orava, Ilmari Kannus 10/4 Lempäälä 1 jääkärirykm. Haav.
Öster, Juho Seinäjoki 7/4 .. » »
Ojala, Juho Isojoki „ » *
Ohls, aliupseeri 28/3 Messukylä 2 » »
Ollant, Erik Osk. Närpiö „ „ » »
Oja, Sanfrid Himanka „ Tampere » »
Pesola, Einari Alahärmä 10/4 Lempäälä 1 » »
Putala, Yrjö Muhos 7/4 „ » »
Pakonen, Yrjö , „ » *
Pohto, Frans Ylistaro „ „ » »
Pahikkala, Johan Oulu
„ „
» »
Palmgren 28|3 Messukylä
Paananen, Kalle Aug. „ „
Peräkangas, Otto Ähtäri „ „
Pekkanen, Hugo Pylkönmäki „
Penttinen, Abel Puumala „
Pakkala, Kalle Saarijärvi „ „
Paananen, Sulo Kivijärvi „ „
Palokangas, Johan Saarijärvi „
Penttilä, Herman Ähtäri 5/4 Tampere
Paananen, Kalle Viitasaari 28/3 Messukylä
Pajula, Otto Petäjävesi „ „
Pajunen, Taavetti Pylkönmäki
Pennala, Jussi Ähtäri 4/4 Tampere
Puolakka, Matti 28/3 Messukylä
Paananen, Einar „ „
Pihlajamäki, Venni Keuruu „ „
Pulliainen, Emil Puumala 4/4 Tampere
Parkki, Sameli Teuva 3/4 „
Pettil, Edvard Pedersöre 28/3 Messukylä
Pärus, Johan] Närpiö „ „ ]2 jääkärirykm. Haav,
Pennala, Juho Haapavesi
Pekkala, Johannes „ „ „
Pott, Viktor Korsnäs 3/4 Tampere
Peltomaa, Otto] Sideby „
Påfs ? Johannes Mustasaari „ „
Pekkonen, Johannes Haapavesi
Parkkila, Ilmari Haapajärvi 28/3 „
Passeja, Jalm. Kälviä „ „
Perttula, Heikki Haapajärvi „ „
Purontakanen, Matti Reisjärvi „
Parkkila, Felix Haapajärvi „ „
Päivänrinta, Leander Reisjärvi „ „
Puutio, Antti Alavieska 4/4
Poukala, Eino, jääk.vääp. Tornio 28/3
Pieti, Lauri Lumijoki „ „
Pauttoja ? Arvid Tornio „ „
Pesola, Matti Ullava „ „
Peltonen, Aleksi Evijärvi „ „
Pesonen, Matti Ä » „
Purontaka, Jarl Toholampi 28/3 Tampere 2 jääkärirykm. Haav.
Pakkala, Vilho Veteli „ „ *
Patana, Eino Ylivieska „ » *
Peräsaari, Vilho Veteli „ „ » »
Pikkarainen, V. Ylivieska „ „ » >
Rautio, Emil Ylitornio 7/4 Lempäälä 1 » »
Rintamäki, Santeri „ „ » * *
Raatikainen, Aug. Viitasaari 4/4 Tampere
Rintala, Heikki Saarijärvi 28/3 Messukylä
Rantala, Seemi Maalahti 3/4 Tampere
Rosenlund, Emil Lappväärtti 28/3 Messukylä
Rusk. Joh. Karlonpoika Närpiö „
Rönnqvist, Ernst „ „ „
Rönnqvist, Johan J. „ „
Remahl, Hugo Mustasaari 3/4 Tampere
Rusanen, jääk.aliupseeri Kajaani „ „
Rahkala, Sanfrid Himanka 28/3 „
Rahkonen, Adiel Äänekoski „ „ A jääkärirykm. Haav
Reim, Tapio Himanka „ „
Rita, Juho Kälviä „ „
Rajala, Otto Pietarsaari
Rintala, Anselm Lappväärtti „ „
Rintala, Samuel Teuva „ „
Ristiluoma, Kusti „ „ „
Raudaskoski, Eino Ylivieska „ „
Rautala, Alfred „
.
„
Rahkola, Sefanias „ „ .
Raudasoja, F. „ 6/4
Sorvisto, Juho Alahärmä 10/4 Lempäälä 1 jääkärirykm. Haav.
Suomela, Oskar Vimpeli 9/4 „ » *
Saarela, Heikki Lumijoki 7/4 „ » »
Savilampi, Yrjö Rantsila „ „ » »
Siltala, Jaakko Ylistaro „ „ * . *
Saranpää, Salomon Kurikka „ ~ » *
Sippola, Vilhart, jääk.vääp. Kauhava 28/3 Messukylä » »
Saksholm, Oskar Saarijärvi „ „
Sara-aho, Herman Ähtäri „ „
Svanberg, Veikko Vilppula „
Stool, Vihtori Saarijärvi
Savolainen, Matti Sumiainen 4/4 Tampere
Saarinen, Matti Ähtäri „ ~
Survonen, Aug Jyväskylä 5/4
Syrjälä, Kustaa Kuorevesi 28/3 Messukylä
Saranen, Herman Ähtäri „
Savolainen, Otto Äänekoski „ „
Savonen, Oskar Vaasa „ „
Sirkka, Jaakko Hankasalmi 4/4 Tampere 2 jääkärirykm. Haav,Sippus, Johannes Voyn 28/3 Messukylä ’ J
Sjölund, John Vaasa 3/4 Tampere
Salopuro, Onni Pietarsaari „ „
Siippo, Akseli Kalajoki „ „
Svens. Erik Vöyri „ „
Simanainen, Antti, jääkäri- Imatra 28/3 Messukylä
aliupseeri
Sparf, E. Leander Ähtävä „ „
Sundqvist, Artur Purmo „ „
Svens, Markus Närpiö „
Smeds, John Ivar „ „ „
Stenlund, Artur Lappväärtti 7/4 Tampere
Stenlund, Severin Korsnäs 3/4 Tampere
Söderström, jääk.vääp.
„ n
Skomars, Karl Hanssinpoika Närpiö
„ „
Stenvatten, Henrik, Antin- Purmo
„ n
poika
Sassi, Toivo Olkava
„ ",
Syrjälä, Väinö Haapavesi
„ „
Saukko, Matti „ „
Suorenpää, Eeli Sievi 28/3
Saukko, Joonas , „
"
Saviluoto, Soini „
'
Silvola, Ville
Säilymäki, Otto
„ „ n
Salomäki, Jaakko Lapyäärtti „ „ , 2 jääkärirykm. Haav,Sandqvist, Henry Kokkola
„
Sundelin, Viktor „ „
Syrjäläinen, Väinö, jääkäri- Viipuri „
vääpeli ■
Snellman, Väinö, jääkäri- „
”
vääpeli
”
Sihvo, Ilmari Muola
„
”
Sadinmäki, Nikodemus Ylivieska „
Salmela, Sanfrid Veteli
„
Saari, Vilhard
Suomela, A. Rautio
„
"
Suokka, V. II Ylivieska
„ „
Tolppi, Eino Ylitornio 7/4 Lempäälä 1 jääkärirykm. Haav.
Toikkanen, Väinö Viitasaari 28/3 Messukylä
Toikkanen, Otto Saarijärvi
Taipale, Arvi
Tuohinen, Kalle Jyväskylä 5/4 Tampere
Tamminen, Arvid Ruovesi
Tarvainen, Albert Saarijärvi 28/3 Messukylä
Tornio, Adiel „
Tyynysniemi, Nikolai Vilppula
Toikkanen, Onni
„
"
Työkkö, Frans Lumijoki 3/4 Tampere
Tiala, Frans Sievi 28/3
Tilus, Ilmari Himanka
„ „ \ 2 jääkärirykm. Haav.
Torvi, Herman
„ „
Torvikoski, Joonas Sievi
„
”
Tuikka, Kalle Himanka
Tikkanen, Josef Kälviä
Törmälä Haapajärvi
„ „
Torvikoski, Juho Reisjärvi
Tornikoski, Antti Toholampi
Tunkkari, Eino Veteli
Tunkkuri, Ilmari
„ n
Urponen, Emil Korpilahti
„ Messukylä
Uppa, Vester Mustasaari
„ Tampere
Valkonen, Heikki Muhos 7/4 Lempäälä 1 jääkärirykm. Haav.
Välijoki, Jaakko Kurikka „ » »
Valli, Jaakko Ilmajoki
„ „
» »
Wallenstjerna, Kalle Saarijärvi 28/3 Messukylä 2 » »
Viitanen, Toivo Keuruu
„
> >
Vähälassila, Jaakka Sideby
„ B
» »
Wiklund, W. Uusikaarlepyy „ „ > »Westerlund, Axel Korsnäs
„
» >
Westerlund, Aug.
„ „
> »
Allekirj.: G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Westerlund, Frans Pedersöre 28/3 Messukylä
Westerlund, Johannes Korsnäs 3/4 Tampere
Vickström, aliups. Porvoo „ „
Vierikko, Lauri Vihanti
Väyrynen, Yrjö Väyrylänsaari „ „
Viio, Kustaa Pulkkila „ „
Viitala, Jaakko Kestilä „ „
Vahtera, Tuom. Maalahti 28/3 „
Vehkalahti, Uuno Haapajärvi „ „
Vänni, Jaakko Haukipudas „ „
Vainio, Kalle Kokkola
Virtakoski, Kalle Lapväärtti „ „
Viklund, Artur Kokkola „ , ,2 jääkärirykm. Haav,
Viklund, Georg
Virta, Oskar „ „ „
Vähälä, Uljas Ullava „ „
Vaaramaa, Matti" Ylivieska „ „
Vähäkainu, Antti Veteli „ „
Ylioja, Matti Pulkkila „ Messukylä
Åvist, Karl Gustaf Purmo „ „
Åbbel, Karl Ivar Närpiö 3/4 Tampere
Österberg, Per Pietarsaari 28/3 Messukylä
Östman, Johan W. Pedersöre „ „
Österback, Johan Alfred Närpiö 3/4 Tampere
Österlund, Aarne, jääk. vääp. Rauma 28/3 „
Valter Holmberg


